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Основы управленческого учета и бюджетирование являются 
неотъемлемой частью компетенций финансового менеджера высшего 
звена управления. В современных условиях управленческий учет и 
бюджетирование сложно представить без автоматизации. Автомати-
зация бюджетирования и управленческой отчетности позволяет хра-
нить, консолидировать и обрабатывать большое количество опера-
ций, обеспечивая конечных пользователей получением достоверной 
информации о текущем и перспективном положении компании. Це-
лью изучения дисциплины «Новейшие электронные системы обра-
ботки учетно-аналитической информации» для II ступени высшего 
образования (магистратура) является овладение основами выполне-
ния управленческих профессиональных задач в условиях применения 
новейших электронных систем обработки учетно-аналитической ин-
формации, функционирующих в единой информационной системе. 
Данный практикум предназначен для получения знаний по осно-
вам использования новейших автоматизированных информационно-
управленческих систем, передового опыта их применения, а также 
приобретения навыков обработки учетно-аналитической информации 
с применением конкретных новейших программных средств автома-
тизации бизнес процессов бюджетирования в системе «1С: Управле-
ние производственным предприятием 8» («1С: УПП 8»). Подсистема 
бюджетирования в системе «1С: УПП 8» включает функции финан-
сового планирования, учета и контроля доходов и расходов как на 
уровне предприятия в целом так и на уровне ЦФО. Данная подсисте-
ма позволяет анализировать как прогнозируемые, так и фактические 
данные бюджетирования. 
В процессе выполнения лабораторных заданий магистранты при-
обретут практические навыки работы с основными модулями систе-
мы «1С: УПП 8», получат знания по основам ведения управленческо-
го учета и методике бюджетирования, овладеют методами формиро-
вания и использования результатной информации для принятия 
обоснованных управленческих решений. 
Выполнение лабораторных работ базируется на специальных зна-
ниях в области бухгалтерского учета, полученных при изучении та-
ких дисциплин, как «Современная методология финансового и 
управленческого бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый 
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учет в отрасли», «Бухгалтерский управленческий учет в отрасли», 
«Информационные технологии в экономике и управлении» и др.   
Все задачи и практические задания связаны между собой и в сово-
купности представляют пример ведения управленческого учета и 
бюджетирования в условной промышленной организации в течение 
одного отчетного периода.  
Для закрепления пройденного материала по каждой лабораторной 
работе магистрантам предлагаются вопросы для самоконтроля прой-
денного материала. Практикум предусматривает 24 часа лаборатор-
ных занятий и позволяет овладеть полным арсеналом передовых ин-
формационных технологий ведения бюджетирования в системе 




























ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 
Лабораторная работа 1  
ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
О ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Задание 1.1. Создайте новую информационную базу для ведения 
управленческого учета и бюджетирования в системе «1С: Управле-
ние производственным предприятием 8».  
 
Задание 1.2. Изучите интерфейс системы (меню, панель инстру-
ментов, панель функций). Ознакомьтесь с интерфейсами сотрудни-
ков. 
 
Задание 1.3. Заполните основные сведения о предприятии и его 
учетной политике. 
Задание выполните в следующей последовательности: 
1. Запустите программу в режиме «1С: Предприятие» и установи-
те интерфейс Полный (Сервис – Полный). 
2. Откройте окно заполнения данных (Справочники  Организации). 









Рисуно к 2  – Пример заполнения справочника Сведения о расчетном счете 
 
Задание 1.4. Создайте подразделения организации на основе дан-
ных таблицы 1 (Справочники  Предприятие  Подразделения). 
 
Таблица 1  – Состав структурных подразделений предприятия  
Наименование подразделения Основная функция подразделения 
Цех производства детской мебели Производство детской мебели 
Цех производства корпусной мебели Производство корпусной мебели 
Транспортный цех Выполнение транспортных перевозок 
Служба главного инженера Обеспечение бесперебойной работы цехов. 
Обеспечение пожарной и технической без-
опасности на территории предприятия. 
Обеспечение производства необходимыми 
ресурсами (электроэнергия, газ и т. п.) 
Отдел снабжения Закупка материальных ценностей для обес-




Око нчание таблицы 1  
Наименование подразделения Основная функция подразделения 
Отдел маркетинга и сбыта Определение ассортимента выпускаемой 
продукции на основе анализа рынка. 
Продвижение продукции на рынке. 




Общее управление предприятием 
Бухгалтерия  Ведение бухгалтерского учета 
Планово-экономический отдел Финансовое планирование и анализ 
Административно-хозяйственный 
отдел 
Уборка и охрана территории предприятия 
 
Задание 1.5. Для каждого подразделения определите вид (произ-
водственное, вспомогательное, прочее) и центр финансовой ответ-
ственности (ЦФО). 
 
Задание 1.6. Изучите назначение и порядок заполнения справоч-
ников Физические лица и Сотрудники (Справочники  Управление 
персоналом  Физические лица). Заполните справочники, используя 
данные таблицы 2.  
Изучите назначение и заполните вкладки Общие, Кадровые дан-
ные, Трудовой договор. 
 









1 Авдеев Владислав  
Николаевич 
Администрация Директор 05.05.2000 г. 










Начальник 05.05.2000 г. 
4 Максимова Юлия Олеговна Бухгалтерия Главный 
бухгалтер 
02.04.2005 г. 
5 Ефимова Виола Борисовна Планово-эконо-
мический отдел 
Начальник 15.12.2003 г. 
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6 Оськина Мария Назаровна Отдел снабжения Начальник 05.05.2000 г. 
7 Филимонова Светлана  
Петровна 
Отдел маркетин-
га и сбыта 
Начальник 05.05.2000 г. 


















Начальник 12.08.1999 г. 
11 Новиков Иван Петрович Служба главного 
инженера 
Начальник 12.08.1999 г. 
 
Задание 1.7. Изучите назначение и порядок заполнения справоч-
ника Пользователи (Пользователи  Полные права). Для выполне-
ния данной операции необходимо изменить интерфейс (Сервис  
Администрирование пользователей).  
 
Методические указания по выполнению задания 1.7 
 
Справочник Пользователи предназначен для хранения списка 
пользователей. В основном это пользователи, работающие с конфи-
гурацией, пользователи информационной базы (ИБ). 
Идентификация пользователя ИБ с пользователем справочника 
выполняется по соответствию имени пользователя ИБ имени пользо-
вателя справочника. 
Только Администратор пользователей может создавать, изменять 
и удалять пользователей. Создание пользователей ИБ можно выпол-
нять в режиме Конфигуратор или в режиме Предприятие. Управле-
ние свойствами пользователей ИБ в режиме Предприятие является 
более предпочтительным, чем непосредственное управление пользо-
вателями через режим Конфигуратор. Пользователю можно назна-
чить профиль и указать физическое лицо, которое соответствует дан-
ному пользователю. Редактирование информации о свойствах поль-
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зователя информационной базы выполняется с помощью закладки 
Свойства пользователя информационной базы. Редактирование до-
полнительных сведений выполняется с помощью подменю Дополни-
тельные сведения. Дополнительные сведения доступны только в 
обычном приложении: 
 вкладка Настройки пользователя позволяет изменить настройки 
пользователя; 
 вкладка Контактная информация позволяет изменить контакт-
ную информацию, которая используется при работе пользователя с 
клиентами и при работе со встроенной электронной почтой;  
 вкладка Группы пользователя позволяет изменить группы, в ко-
торые входит пользователь; 
 вкладка Дополнительные права позволяет изменить дополни-
тельные права пользователя. 
Полномочия пользователей определяются его ролями и дополни- 
тельными правами. Полномочия можно назначать с помощью профи-
лей. Права доступа на уровне записей определяются группами поль-
зователей, в которые входят пользователи. 
 
Задание 1.8. Изучите назначение и порядок заполнения плана сче-
тов подсистемы «Бюджетирование» (рисунок 3). 
 
Методические указания по выполнению задания 1.8 
 
План счетов «Бюджетирование» предназначен для хранения дан-
ных о структуре средств и источников финансирования предприятия, 
используемой при планировании и анализе фактических данных в 
подсистеме «Бюджетирование». Названия счетов и суть хранимой на 
них информации полностью определяется политикой бюджетирова-
ния в организации. Для счета указывается признак ведения суммовых 
и количественных оборотов, признак учета валютных сумм, настраи-
вается аналитика. Каждому счету можно указать до трех субконто, 
детализирующих остатки и обороты по счету. Пользователю предла-
гается на выбор пять видов аналитических разрезов (Виды субконто 
бюджетирования): 









Рисуно к 3  – Экранная форма справочника План счетов бюджетирования 
 
Эти разрезы аналитики фактически соответствуют основным ана-
литическим разрезам бюджетных транзакций. Как правило, проводки 
формируются автоматически при фиксации бюджетных транзакций 
и, соответственно, значения аналитики транзакции будут использо-
ваны в качестве значений субконто в проводках. 
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Сценарий планирования с точки зрения использования механизма 
плана счетов играет роль разделителя. Таким образом, для каждой 
проводки, помимо указанных видов аналитики, фиксируется значе-
ние сценария планирования. Для фактических данных, хранимых на 
этом плане счетов, сценарий планирования не указывается. 
Дополнительно для каждого счета можно указать источник полу-
чения данных о количественных и суммовых остатках из учетной си-
стемы.  
Это соответствие может быть в дальнейшем использовано для 
коррекции остатков на плане счетов бюджетирования по данным 
учетной системы, а также для формирования входящего баланса при 
начале планирования.  
Для настройки соответствия между остатками по счету бюджети-
рования и данными других подсистем указывается: 
 необходимый источник данных для расчетов бюджетирования; 
 ресурс (показатель) источника для получения суммовых значе-
ний; 
 ресурс (показатель) источника для получения количественных 
значений; 
 способ определения валюты остатка при отражении фактических 
данных (при этом возможны три варианта).  
Первые два используются в случае, когда пользователь точно зна-
ет, в какой валюте отражаются в учетной подсистеме остатки по вы-
бранному ресурсу источника: 
 валюта регламентированного учета; 
 валюта управленческого учета. 
Справочник Валюта источника данных выбирается в случае, ко-
гда валюта остатка присутствует в измерениях источника или ссыл-
ках на измерение (например, Валюта взаиморасчетов в измерении 
Договор взаиморасчетов регистра Расчеты с контрагентами). 
В этом случае при настройке источника должна быть установлена со-
ответствующая связь. Алгоритм ввода в информационную базу под-







Рисуно к 4  – Алгоритм ввода в информационную базу подсистемы  
«Бюджетирование финансовых отчетов» 
 
 






Сформируйте финансовую структуру (центры финансовой ответ-
ственности) организации на основе исходных данных и заполните 
справочник Виды ЦФО (Интерфейс  Бюджетирование  Баланс 
 Виды ЦФО).  
В справочник Виды ЦФО введите пять ЦФО: центр затрат, центр 
дохода, центр маржинального дохода, центр прибыли, центр инве-
стиций. 
В составе предприятия выделите структурные подразделения, 
представленные в таблице 1. 
 
 
Лабораторная работа 3  
СОСТАВЛЕНИЕ ГИБКОГО БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
В КОНФИГУРАЦИИ «1С: УПП 8» 
 
Гибкий бюджет по своей форме и составу показателей совпадает с 
обычным бюджетом, однако составляется в нескольких вариантах, 
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отражающих различные объемы деловой активности. В случае со-
ставления бюджета производства объемом деловой активности сле-
дует считать запланированный объем выпуска. 
 
Задание 3.1. В зависимости от спроса на изделие месячный объем 
выпуска может колебаться в диапазоне от 400 до 1 000 шт. Составьте 
четыре варианта бюджета с шагом 200 шт. на октябрь 2015 г. 
Информация для составления гибкого бюджета производства 
представлена в таблицах 3 и 4. 
 






1. Прямые затраты, всего 4,76  
В том числе:   
1.1. Производственные материалы 2,95  
Из них: 
1.1.1. Материал 1, шт. 1,45 1 
1.1.2. Материал 2, м3 1,5 10 
1.2. Зарплата основных рабочих 1,81  
Из нее: 
1.2.1. Расценка по операции 1 0,36 1 
1.2.2. Расценка по операции 2 1,45 1 
2. Переменные накладные затраты, всего 1,117  
В том числе:   
2.1. Зарплата вспомогательного персонала 1,1  
2.2. Смазочные материалы 0,012  
2.3. Обтирочные материалы 0,005  
3. Электроэнергия 0,1  
Итого 5,977  
 
Таблица 4  – Постоянные затраты цеха, в котором производится продукция 
Изделие 1 
Затраты Стоимость, млн р. 
1. Постоянные затраты 11 750 
2. Амортизация 2 000 
3. Зарплата управления персонала 9 500 
4. Канцелярские товары 250 
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Задание 3.2. В справочник Статьи затрат введите статьи Ос-
новные производственные материалы и Зарплата основных рабочих. 
В нашем примере эти данные будут использованы для связи данных 
нормативов к статьям бюджета (Полный  Справочники  Предприя-
тие  Статьи затрат).  
Примеры заполнения справочника Статьи затрат представлены 




Рисуно к 5  – Пример заполнения справочника  




Рисуно к 6  – Пример заполнения справочника  
Статья затрат (Основные материалы) 
 
Задание 3.3. В справочник Номенклатура введите позиции Изде-
лие 1 (Вид номенклатуры  Продукция), Материал 1 и Материал 2 
(Вид номенклатуры  Материал  Основные производственные 
материалы). 
На вкладке Цены номенклатуры зарегистрируйте плановые цены 
на выходное изделие и комплектующие. При этом дата документа 
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установки цен не должна отличаться от даты составления бюджета 
(лучше всего начало года). Для этих целей создайте документ Уста-




Рисуно к 7  –  Пример создания документа Установка цен номенклатуры 
 
Задание 3.4. В справочник Спецификации номенклатуры введите 
спецификацию (Номенклатура  Спецификация). Вид специфика-
ции установите Сборочный, продукция – Активная, позиция – Изде-





Рисуно к 8  – Пример заполнения справочника Спецификация (Изделие 1) 
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При заполнении таблицы Комплектующие автоматически должна 
появиться Статья затрат.  
После ввода спецификации необходимо установить дату, предше-
ствующую дате составления бюджета (лучше всего начало года). 
 
Операция 1. Для спецификации следует ввести технологическую 
карту. При вводе расценок нужно указать величину расценки (Ста-
тья затрат). Пример заполнения Технологической карты производ-




Рисуно к 9  – Пример заполнения  
Технологической карты производства (Изделие 1) 
 
Операция 2. В справочник Сценарии (интерфейсы Планирование, 
Бюджетирование) введите четыре элемента, отражающие варианты 
гибкого бюджета, – Гибкий 1… Гибкий 4. Для этого необходимо про-
извести следующие настройки:  
 в меню Планирование выбрать пункт Номенклатура; 
 в меню Периодичность – пункт Месяц; 
 в меню Валюта – пункт руб.; 
 в меню Учет по сумме – пункт Вкл.; 
 в меню Учет по количеству – пункт Вкл. 
 
Операция 3. Для наполнения бюджета (в нашем случае – бюджета 
производства) необходимо предварительно описать показатели в 
справочнике Статьи оборотов по бюджетам. Данные для заполне-
ния справочника приведены в таблице 5. 
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1. Объем деловой активности + + + 
2. Прямые затраты:    
2.1. Зарплата основных рабочих +   
2.2. Основные материалы (расход) + + + 
3. Переменные накладные затраты:    
3.1. Зарплата вспомогательного персонала +   
3.2. Обтирочные материалы +   
3.3. Смазочные материалы +   
3.4. Электроэнергия +   
4. Постоянные затраты:    
4.1. Амортизация +   
4.2. Зарплата управленческого персонала +   
4.3. Канцелярские товары +   
 
Из созданных статей оборотов сформируем бюджет производства. 
Для этого в справочнике Бюджеты создадим новый элемент (Бюд-
жет производства  Прочие оборотные бюджеты  Перейти  
Статьи бюджета). При заполнении этого справочника большое 
значение имеет порядок ввода элементов. В каком порядке следуют 
элементы, в таком они будут выводиться на печать в различных отче-
тах по бюджету. В нашем случае для сортировки статей будем ис-
пользовать код, поэтому рекомендуется вводить элементы в порядке 
возрастания кода (таблица 6). 
 
Таблица 6  – Пример заполнения справочника Статьи бюджета 
Код Наименование Статья оборотов 
000000001 Объем деловой активности Объем деловой активности 
000000002 Прямые затраты  
000000003 Зарплата основных рабочих Зарплата основных рабочих 
000000004 Основные производственные ма-
териалы 
Основные материалы (расход) 
000000005 Переменные накладные затраты  
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Око нчание таблицы 6  
Код Наименование Статья оборотов 




000000007 Обтирочные материалы Обтирочные материалы 
000000008 Смазочные материалы Смазочные материалы 
000000009 Электроэнергия Электроэнергия 
000000010 Постоянные затраты Постоянные затраты 






000000013 Канцелярские товары Канцелярские товары 
 
Справочник Статьи бюджета иерархический, статьи оборотов 
можно объединять в группы с расчетом итога по группе. Для каждого 
элемента справочника указывается: 
 статья оборотов, значение оборота по которой будет выведено в 
строку бюджета; 
 знак, с которым будет выведено и войдет в итог по группе зна-
чение оборота. 
 
Методические указания по выполнению лабораторной работы 3 
 
Настройка источников данных 
Потребуются два источника данных: планы производства и дан-
ные справочно-нормативной системы, привязанные к планам произ-
водства. 
 
Создание документа План производства 
В соответствии с исходными данными сценария Гибкий 1 необхо-
димо создать План производства на 400 шт.: 
1. В меню Цены и валюта нужно указать тип цен Плановая себе-
стоимость.  
2. В колонке Спецификация выбрать пункт СП на Изделие 1. 
3. Дату планирования в соответствии с постановкой задачи ука-
зать 01.10.2010 г.  






Рисуно к 10  – Пример заполнения документа План производства 
 
 
Далее аналогично (можно копированием) следует создать еще 3 
документа: для сценария Гибкий 2 на 600 шт., для сценария Гибкий 3 
на 800 шт. и для сценария Гибкий 4 на 1 000 шт. В справочнике Ис-
точники данных для расчетов бюджетирования необходимо ввести 
новый элемент Планы производства: обороты. В качестве источника 
выберем один из стандартных источников, предлагаемых типовой 
конфигурацией  программы «1С: УПП 8», – документ Планы произ-
водства: обороты (разделы управленческого учета). При выборе ис-
точника автоматически устанавливаются наименование, границы 
данных, показатели. Описание источника данных для плана произ-
водства представлено на рисунке 11. Далее необходимо установить 







Рисуно к 11  – Описание источника данных для планов производства 
 
На вкладке Отбор обязательно нужно установить условие для 
сценария, так как в тех документах подсистемы «Бюджетирование», 
которыми мы будем пользоваться, нет возможности установить отбор 
по сценарию. 




Рисуно к 12  – Пример заполнения вкладки Отбор  
 
Таким образом, в справочнике Источники данных для расчетов 
бюджетирования должно появиться четыре источника (по числу 
сценариев). После записи источника кнопкой Проверить можно по-
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смотреть, какие данные будут выбраны системой для дальнейшей об-
работки в соответствии с настройкой источника. 
 
Получение данных о затратах на производство продукции 
Для получения данных о затратах необходимо объединить сведе-
ния пяти таблиц: планы производства, спецификации, плановая себе-
стоимость, технологические карты, расценки.  
В планах производства указано определенное количество выпус-
каемой номенклатуры, для которой даны спецификации. В специфи-
кациях указаны количество комплектующих и статья затрат. Для 
каждой позиции комплектующих устанавливается плановая себесто-
имость. Умножив себестоимость на количество комплектующих и 
количество изделий по плану выпуска, получим сумму затрат по сце-
нарию для материалов. К спецификации может быть привязана тех-
нологическая карта, из которой можно узнать, сколько операций и по 
каким расценкам нужно выполнить для производства одного изделия. 
Умножив количество изделий на количество операций и расценку, 
получим сумму затрат по сценарию для оплаты труда.  
Описать источник данных с таким сложным алгоритмом выборки 
можно только с помощью произвольного запроса. В панели инстру-
ментов нажмите Произвольный запрос и введите текст запроса на 
вкладке Настройка  Запрос. На вкладке Настройка  Параметры 
укажите значение параметра Плановая Себестоимость (тип значения – 
справочник Типы цен номенклатуры). Пример заполнения вкладки 




Рисуно к 13  – Пример заполнения вкладки Параметры 
 
При помощи вкладки Данные можно получить данные для двух 
статей бюджета (Зарплата основных рабочих и Основные производ-
ственные материалы) и четырех вариантов сценария (Гибкий 1… 
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Гибкий 4). На вкладке Данные нужно установить границы и связь с 




Рисуно к 14  – Пример заполнения вкладки Данные 
 
Таким образом, в справочнике Источники данных для расчетов 
бюджетирования должно появиться восемь записей, отличающихся 
только вкладкой Отбор. Предположим, что расходы по статье затрат 
Основные производственные материалы соответствуют статье обо-
ротов Основные материалы (расход), а расходы по статье затрат Зар-
плата основных рабочих соответствуют статье оборотов Зарплата 
основных рабочих.  




Рисуно к 15  – Пример заполнения вкладки Отбор для варианта  
Гибкий 1 статьи затрат Основные производственные материалы 
 
Следует отметить, что предлагаемая настройка запроса для статьи 
оборотов работает только в рамках данного примера. Современные 
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предприятия могут использовать сложные спецификации, включаю-
щие в себя полуфабрикаты и узлы. К спецификациям на полуфабри-
каты могут быть привязаны дополнительные технологические карты. 
Процесс расчета затрат и разузлования спецификаций нельзя прове-
сти в рамках настройки произвольного запроса для источника дан-
ных. Кроме того, следует иметь в виду, что такой запрос занимает 
много времени на выполнение и отчеты по статьям оборотов подси-
стемы бюджетирования строятся очень медленно. Решением этой 
проблемы могло бы стать хранение данных расчета затрат для себе-
стоимости в регистрах системы «1С: Предприятие 8». С этой точки 
зрения, можно взглянуть на документ Расчет плановой себестоимо-
сти, который был добавлен разработчиками в редакции 1.3.  
 
Документ Расчет плановой себестоимости 
Этот документ позволяет рассчитать плановую себестоимость 
продукции в соответствии со спецификацией. То есть для отобранной 
номенклатуры продукции по основной спецификации автоматически 
определяется состав и количество комплектующих, а стоимость ком-
плектующих определяется по указанному типу цен (рисунок 16). Та-
ким образом, плановая себестоимость продукции рассчитывается 
равной суммарной стоимости комплектующих, входящих в основную 
спецификацию. Результаты расчета себестоимости при нажатии 
кнопки Рассчитать помещаются на вкладку Себестоимость, а дан-








К сожалению, данные о расценках из технологической карты, за-
крепленной за основной спецификацией, не попадают автоматически 
на вкладку Состав затрат, при необходимости новые затраты мож-
но добавить вручную, при этом себестоимость будет автоматически 
пересчитана. При добавлении новых затрат для выбора доступен 
только справочник Номенклатура, при этом связь с расценкой тех-
нологической карты и статьей затрат на производство теряется. В си-
лу этих причин использовать перспективную идею разработчиков с 
документом Расчет плановой себестоимости в рамках данного при-
мера не удалось.  
 
Данные о переменных накладных расходах 
Для расчета сумм переменных накладных расходов необходимо 
воспользоваться механизмом расчета оборотов зависимых статей по 
влияющей статье. Для этого нужен документ Установка зависимо-




Рисуно к 17  – Пример заполнения документа  
Установка зависимостей оборотов по статьям 
 
В качестве влияющей статьи выступает Объем деловой активно-
сти. В данную статью из планов производства попадает определен-
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ное количество выпускаемой продукции. Реквизит Номенклатура 
также следует заполнить, так как для других видов продукции вели-
чина переменных накладных расходов на единицу может отличаться.  
В соответствии с постановкой задачи данные по зависимым стать-
ям не нужно детализировать с точностью до отдельной номенклатур-
ной позиции – достаточно общей суммы по статье. Поэтому, кроме 
колонки Статья оборотов, нужно заполнить колонки Реквизит для 
суммы и К-т для суммы. Остальные колонки не заполняются. Этот 
документ можно использовать для регистрации прямых расходов.  
Тогда в графе Статья оборотов должны быть следующие парамет-
ры:  
 Основные производственные материалы, Реквизит для суммы – 
количество, К-т для суммы – 1,5;  
 Реквизит для количества – количество, К-т для количества – 
10;  
 Зависимая номенклатура – Материал 2.  
Это существенно упростило бы данную задачу. Однако выпуск 
одной и той же продукции может быть запланирован сразу по не-
скольким спецификациям (если продукция выпускается с различны-
ми характеристиками). В этом случае прямые затраты для каждой 
спецификации будут различны, а документ может зарегистрировать 
только один вариант. 
 
Заполнение бюджета Гибкий 1 
Ввод данных проводится с помощью статьи Объем деловой ак-
тивности. Для регистрации оборота по этой статье необходимо со-
здать документ Расчет по модели бюджетирования. В шапке доку-
мента указывается дата планирования – 01.10.2010 г., сценарий – 
Гибкий 1, основной источник данных – Планы производства: обороты 
(Гибкий 1), (Источники данных для расчетов бюджетирования). На 
вкладке Параметры расчета (по строке таблицы) устанавливается 
связь с измерениями бюджетирования. В реквизите Расчет количе-
ства на данной вкладке выбираем показатель Количество: оборот. 
Пример заполнения документа Расчет по модели бюджетирования 





Рисуно к 18  – Пример заполнения документа  
Расчет по модели бюджетирования 
 
На вкладке Выполнить расчет необходимо провести расчет. Ре-
зультаты расчета отразятся на вкладке Просмотр операций (рисунок 
19). При просмотре операций видно, что с оборотом по статье Объем 
деловой активности сформировались зависимые обороты. Для запи-
си получившихся результатов необходимо сформировать записи по 




Рисуно к 19  – Просмотр операций для документа  
Расчет по модели бюджетирования 
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Ввод оборотов по статьям Основные производственные 
материалы, Зарплата основных рабочих 
Для ввода этих оборотов, так же как и для статьи Объем деловой 
активности, необходимо создать документ Расчет по модели бюд-
жетирования. Основные источники данных выбираем из источни-
ков, созданных с использованием произвольного запроса. Для мате-
риалов в источнике должен быть установлен следующий отбор: сце-
нарий – Гибкий 1, статья затрат – Основные производственные 
материалы; для зарплаты: сценарий – Гибкий 1, статья затрат – Зар-
плата основных рабочих. На вкладке Параметры расчета (по стро-
ке таблицы) установим связь с измерениями бюджетирования. В 
реквизите Расчет количества на этой же вкладке выбираем показа-
тель Количество: оборот (только для материалов), в реквизите Рас-
чет суммы – Стоимость: оборот. Обороты по постоянным затратам 
зафиксируем при помощи документа Бюджетная операция (рисунок 
20). Таких документов будет три (по числу статей в примере). Про-











Лабораторная работа 4 
ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ И ЗАПОЛНЕНИЕ 
НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ОБЪЕКТАМ ПЛАНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАНА СЧЕТОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 
Задание 4.1. Проанализируйте существующую систему показате-
лей финансовой отчетности предприятия (рисунок 21). На основании 
проведенного анализа составьте списки показателей отчетов, разде-



















Рисуно к 21  – Алгоритм формирования показателей финансовых  
отчетов бюджетирования 
 
Задание 4.2. На основании списка остаточных показателей в ин-
формационной базе программы «1С: УПП 8» заполните справочник 
План счетов бюджетирования (Баланс  План счетов бюджетиро-
вания). 
Пример оформления справочника План счетов бюджетирования 
представлен на рисунке 3. 
Информацию о плане счетов «Бюджетирование» смотрите в зада-















Задание 4.3. На основании списка оборотных показателей введите 
информацию в справочник Статьи оборотов (Бюджеты  Статьи 
оборотов). 
 
Задание 4.4. Заполните варианты бюджетов и подчиненные ему 
справочники Статьи бюджета и Счета бюджета (Бюджеты  
Бюджеты). Экранная форма справочника Бюджеты представлена 








Рисуно к 22  – Экранная форма справочника Бюджеты 
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Методические указания по выполнению задания 4.4 
 
При настройке справочников необходимо указать следующие рек-
визиты: 
 наименование бюджета; 
 полное наименование (для вывода в отчеты); 
 тип бюджета (бюджеты доходов, расходов, движения денежных 
средств и прочие оборотные бюджеты). 
Справочник Статьи бюджета иерархический, статьи оборотов 
можно объединять в группы с расчетом итога по группе. Для каждого 
элемента справочника указывается: 
 статья оборотов, значение оборота по которой будет выведено в 
строку бюджета; 
 знак, с которым будет выведено и войдет в итог по группе зна-
чение оборота. 
Справочник Счета бюджета иерархический, счета можно объ-
единять в группы с расчетом итога по группе. Для каждого элемента 
справочника указывается: 
 счет плана счетов бюджетирования (статья баланса), начальные 
и конечные остатки по которому будут выведены в бюджет; 
 знак, с которым будет выведено и войдет в итог по группе зна-
чение остатка. 
 
Задание 4.5. Разработайте сценарии планирования и занесите ин-
формацию в справочник Сценарии планирования (Баланс  Сцена-
рии планирования). Пример заполнения справочника Сценарии пла-




Рисуно к 24  – Пример заполнения справочника Сценарии планирования 
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Методические указания по выполнению задания 4.5 
 
Сценарии в подсистеме «Бюджетирование» служат для описания 
видов и версий планов, а также для отличия плановых данных от 
фактических. В системе не существует отдельных регистров для уче-
та плановых и фактических данных финансового учета, поэтому во 
всех регистрах подсистемы существует обязательный разрез Сцена-
рий. При вводе плановых данных в этот разрез записывается сцена-
рий, отражающий вид, версию плана, а при вводе фактических дан-
ных этот разрез не заполняется. Для сценария можно указать перио-
дичность, степень детализации, валюту и другие данные.  
Сценарий используется для обеспечения возможности хранения в 
базе данных нескольких независимых версий, описывающих один и тот 
же период деятельности организации (оптимистический, пессимисти-
ческий варианты, планы с различной детализацией) и является необхо-
димым реквизитом всех движений данных подсистемы «Бюджетиро-
вание» (проводки по УПС, движения регистра Обороты бюджетов и 
т. д.). Фактические данные проводятся по пустому значению сценария. 
При настройке справочника определяются параметры планирования 
по данному сценарию (периодичность (детализация) планирования, 
необходимость использования отдельной линейки курсов валют). 
В подсистеме «Бюджетирование» этот разрез аналитики предна-
значен для хранения нескольких версий финансовых планов в систе-
ме. В разрезе этих же сценариев ведется планирование продаж, про-
изводства, закупок. Это позволяет сопоставлять данные бюджетов с 
данными системы планирования. 
Основные параметры, определяемые сценарием и необходимые 
для системы бюджетирования, следующие: 
 Детализация планирования. Если для планирования необходимо 
вести детализацию по номенклатуре, то в сценарии можно указать 
точность ведения такой детализации (будут ли обороты вестись с 
точностью до элементов номенклатуры или укрупненно с точностью 
до номенклатурных групп). Необходимость ведения планирования по 
номенклатуре будет указываться отдельно для каждой статьи оборо-
тов. Поскольку в системе планирования продаж, производства и за-
купок ведется аналогичная детализация, то данные бюджетирования 
и планирования могут сопоставляться по этому разрезу аналитики. 
 Периодичность. Временной интервал, который определяет дета-
лизацию планирования по календарным периодам. Все значения 




 Валюта планирования. Все бюджетные транзакции в системе от-
ражаются в трех валютах: управленческого учета, сценария и самой 
транзакции. Валюта определяется пользователем отдельно для каж-
дой транзакции, валюта управленческого учета задается на уровне всей 
настройки системы, валюта сценария определяется для каждого сцена-
рия.  
 Курсы сценария. При планировании оборотов в различных валю-
тах необходимо подготовить несколько сценариев развития ситуации 
в зависимости от прогнозируемой динамики изменения курсов валют 
относительно валюты сценария.  
Поскольку производится четкое деление объектов планирования, 
планы производства по одному сценарию могут вводиться либо по 
только номенклатурным группам, либо только по номенклатуре. 
Преобразования планов производства по группам в планы производ-
ства по номенклатуре может производиться в отдельной обработке. 
Справочник содержит перечень сценариев, в разрезе которых ве-
дется планирование продаж, производства, закупок. Сценарий ис-
пользуется как для целей разделения отдельных вариантов (оптими-
стичный/пессимистичный), так и для ведения отдельных версий это-
го сценария (оптимистичный от 15 декабря). 
Для целей планирования следует заполнить следующие реквизиты 
справочника: 
 Периодичность. Значение этого пункта определяет, с какой пе-
риодичностью хранятся данные планирования (минимальная перио-
дичность извлечения данных). 
 Объект планирования. Реквизит определяет, что является объек-
том планирования (номенклатура или номенклатурные группы), т. е. 
будет ли являться план по данному сценарию уточненным или 
укрупненным. 
 Флаг Учет по суммам. Установка данного флага означает, что 
по данному плану вводятся и анализируются суммовые (денежные) 
показатели. 
 Флаг Учет по количеству. Установка данного флага означает, что 
по данному плану вводятся и анализируются натуральные показатели. 
 
Задание 4.6. Согласно представленным формам бухгалтерской от-
четности, введите в информационную базу Начальные остатки по 






Методические указания по выполнению задания 4.6 
 
Начальные остатки вводятся в подсистему документом Коррек-
тировка остатков по прогнозным балансам (рисунок 25). Если для 
счетов бюджетирования были указаны источники данных, то воз-




Рисуно к 25  – Пример оформления документа  
Корректировка остатков по прогнозным балансам 
 
Документ предназначен для корректировки в процессе бюджети-
рования остатков по плану счетов (например, при переходе из одного 
цикла планирования в другой). Также этот документ используется 
при вводе входящих остатков по сценарию на начало планирования. 
При настройке документа в шапке указывается сценарий планиро-
вания и дата, на которую будут корректироваться остатки. При кор-
ректировке фактических данных реквизит Сценарий не заполняется. 
В табличной части документа указываются требуемые остатки по 
счетам и установленной для них аналитике, количественному, сум-
мовому и валютному учету. Для проведения документа необходимо, 
чтобы сумма корректировок по активным счетам равнялась сумме 
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корректировок по пассивным; о текущем балансе корректировок со-
общает надпись под таблицей. 
Табличная часть может быть заполнена автоматически нажатием 
кнопки Заполнить. При этом используются данные об источниках 
получения фактической информации, установленные для счетов 
бюджетирования.  
При необходимости после автозаполнения таблица может быть 
откорректирована вручную. Требования к нулевому балансу коррек-
тировок при автоматическом заполнении сохраняются. 
Ввод данных в подсистему Бюджетирование может осуществ-
ляться как вручную, так и автоматически. Ручной ввод осуществляет-




Рисуно к 26  – Экранная форма документа Бюджетная операция 
 
Документ Бюджетная операция является основным документом 
подсистемы «Бюджетирование», особенно при преобладающем стиле 
планирования «снизу вверх». В документе фиксируется планируемое 
движение средств предприятия по определенной статье оборотов за 
период, продолжительность которого определяется периодичностью 
планирования сценария, выбранного для операции. 
Таким образом, в документе в обязательном порядке указывается: 
 сценарий планирования; 
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 дата начала периода планирования; 
 статья оборотов, по которой производится планирование; 
 количество (если для выбранной статьи определено планирова-
ние количественных оборотов); 
 сумма и валюта операции (если для выбранной статьи определе-
но планирование суммовых оборотов); 
 ответственный за бюджетную операцию; 
 текущий статус операции (в работе, утверждена, подготовлена и т. д.). 
Дополнительно могут быть указаны значения всех других анали-
тических разрезов бюджетирования. По умолчанию эти значения 
подставляются из реквизитов статьи оборотов. 
Если для статьи оборотов определен источник для формирования 
цены, то при выборе статьи оборотов значение цены рассчитывается 
автоматически на основе данных источника. Далее при установке 
планового количества значение суммового оборота может быть рас-
считано системой как произведение цены на количество. Дополни-
тельно в документе могут храниться ссылки на информацию, ком-
ментирующую эту операцию (файлы, образцы документов). 
Если для транзакции с комбинацией аналитических измерений 
бюджетирования, описанных на основной закладке документа, опре-
делены зависимые транзакции, при проведении они будут автомати-
чески сформированы и добавлены в табличную часть, расположен-
ную на вкладке Зависимые обороты.  
Предварительное заполнение таблицы зависимых оборотов произ-
водится нажатием кнопки Заполнить на панели меню, расположен-
ной на вкладке Зависимые обороты.  
Для группового ввода, когда бюджетные операции имеют не-
сколько одинаковых параметров, используется обработка Пакетный 
ввод бюджетных операций. Для ускорения ввода бюджетных опера-
ций в документе Установка зависимостей оборотов по статьям 
указывается зависимость суммы по зависимой статье от влияющей. 
После ввода оборота влияющей статьи обороты по зависимой статье 
будут введены автоматически без использования дополнительной 
бюджетной операции. Документ Расчет по модели бюджетирования 
предназначен для автоматического формирования группы движений 
по статьям бюджетов на основании сложных расчетов и распределе-
ний, одновременно заменяя собой группу бюджетных операций. Об-
работка Копирование данных бюджетирования позволяет перенести 
данные планирования прошлых периодов в будущий либо без изме-
нений, либо с указанным изменением. При этом переносится как до-
кумент Бюджетная операция, так и Расчет по модели бюджетиро-
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вания. С помощью документа Учет фактических данных в подсисте-
ме «Бюджетирование» происходит регистрация фактических оборо-
тов по статьям бюджета в соответствии с настройкой статьи оборотов 
и связанного с ней справочника Источники данных. 
В подсистеме «Бюджетирование» предусмотрен контроль оборо-
тов по статьям бюджета. Контролируемые значения бывают двух ти-
пов – ограничивающие и целевые. При установке целевых показате-
лей система проинформирует пользователя об их достижении. При 
установке ограничивающих показателей система призвана проверять 
превышение лимитов, предназначенных для статей бюджета. Напри-
мер, таким образом реализована система контроля оборота денежных 
средств. Если при проведении заявки на расходование денежных 
средств происходит превышение суммарных оборотов по установ-
ленным значениям аналитики, то выводится соответствующее сооб-
щение и процедура проведения блокируется. Установка контролиру-
емых значений проводится с помощью документа Контролируемые 
значения по бюджетам. Документ может регистрировать как непо-
средственные значения показателей, так допустимые отклонения от 
величин показателей. Для анализа ситуации по контролируемым пока-
зателям предназначен отчет Контролируемые значения по статьям 
оборотов. 
Для проведения план-фактного анализа финансового учета в под-
системе «Бюджетирование» предусмотрены отчеты Сравнительный 
анализ оборотов бюджетов (план-фактный анализ по оборотам) и 
Сравнительный анализ остатков на счетах (план-фактный анализ 
по балансу). При проведении план-фактного анализа возможны два 
варианта получения фактических данных: из источников данных, 
описанных для счетов бюджета и статей оборотов, и фактических 
данных, уже транслированных в подсистему с помощью документа 
Учет фактических данных. 
На основании данных подсистемы Бюджетирование в системе 
генерируется отчет Финансовый анализ данных бюджетирования. 
Отчет состоит из двух частей: Агрегированный аналитический баланс 
и Отчет о прибылях и убытках. Обе части, кроме отчетных данных, 
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